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برمیزان تقاضای خدمات سلامت و مراجعه برای دریافت و مصرف مراقبت سلامت در تعیین حجم خدمات درمانی
در واقع دو مولفه عمده جمعیت بیماران بر حسب جنس، سن و نهاد و نوع خفدمت. حسب واحد زمان کاربرد دارد 
یفزاننکته حائز اهمیت دیگر این است که با استفاده از م. ارائه شده در تعیین حجم خدمات نقش عمده ای دارند 
سنیتقاضا و مراجعه برای خدمات درمانی می توان خدمات پیشگیری سطح اول و سطح دوم مورد نیاز در گروه 





























ت خلادمات تعیین فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قلالا بلارای دریافلا -6
4931واکسناسیون کودکان در سال 
ت خلادمات تعیین فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قلالا بلارای دریافلا -7
4931آموزش مادران باردار در زمینه بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی در سال 
خلادمات فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکلاز بهداشلاتی آق قلالا بلارای دریافلات تعیین -8




















آملاوزش ملاادران بلااردار در زمینلاه خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قلا برای دریافلات خلادمات درصد -1
است؟چقدر 4931در سال بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی
ت آموزش ملاادران در زمینلاه بهداشلا خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قلا برای دریافت خدمات درصد -2
چقدر است؟4931در سال دهان و دندان شیر خواران و مراقبت از دندانهای شیری کودکان
بررسی متون










سن پدر خانوار، سن (نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین ویژگی های جمعیتی جامعه مورد مطالعه 
مادر خانوار، شغل پدر و مادر خانوار، میزان تحصیلات پدر و مادر خانوار، تعداد فرزندان، درآمد کل خانوار، 
و تقاضا باری خدمات درمانی سرپایی رابطه )نوع بیمه تحت پوشش خانوار و منطقه محل سکونت خانوار 
همچنین بین ویژگی های جمعیتی فوق و تقاضا برای خدمات تشخیصی و . آماری معنا داری وجود داشت
، 1/80متوسط بار مراجعه به پزشك عمومی . بستری و خرید دارو نیز رابطه آماری معنا داری مشاهده شد 
0/44، و بستری 1/23، خدمات تشخیصی 2/25، خرید دارو 0/6، دندانپزشکی 1/44پزشك متخصص 
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مطالعه ی توصیفی 
ساده 




درمانی اق قلا برای 
دریافت خدمات
تصادفی
مكان و زمان مطالعه
.در مرکزخدمات جامع سلامت اق قلا صورت گرفت5931پژوهش، در مقطع زمانی اردیبهشت لغایت تیر  این 
ابزار پژوهش
مربوط محقق ساخته مشتمل بر دو قسمت، قسمت اول شامل اطلاعات عمومی، قسمت دوم شامل سوالاتپرسشنامه 
.بود) سوال9با (به خدمات مورد نیاز مورد استفاده خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
محتواروایی 
.رفتجهت تعیین روایی محتوا با نظر و صلاحدید استاد راهنما و استاد مشاور، پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گ
هاروش تجزیه و تحليل داده 
. و آمار توصیفی استفاده شده استsspSبرای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزار 
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